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Deveta Ljetna škola Pete
Ivana Martinić1
Sažetak: Deveta Ljetna škola Pete na temu Financije odvijala se od
1. do 5. srpnja 2019. svaki dan od 9 do 14 sati u V. gimnaziji, Zagreb.
http://www.petagimnazija.hr/ljsv/
Zašto Financije?
Slika 1. Računanju kamata pristupilo se
jako ozbiljno.
Nakon nekoliko tema koje su bile dosta
široke i zadirale u različita područja pri-
rodnih, tehničkih ali i društvenih znanosti,
vratili smo se korijenima i posvetili ljet-
nu školu financijskoj matematici. Smatrali
smo da je upoznavanje učenika s financi-
jama izuzetno važno, naročito jer smo na
temelju iskustva u nastavi uočili da je zna-
nje o toj temi jako oskudno, ali i da učenici
nisu previše zainteresirani baviti se financi-
jama. Prvo nacionalno istraživanje financij-
ske pismenosti gra -dana Hrvatske pokazalo
je da je financijska pismenost najniža upra-
vo kod populacije mladih, ispod 19 godina.
Htjeli smo to promijeniti i učiniti ovu ljetnu
školu svojevrsnom pripremom za samostalan život i odgovorno upravljanje novcem.
Ideja je bila dati učenicima osnovna financijska znanja i motivirati ih da donose pametne
i promišljene financijske odluke te da razumiju koja su njihova prava i odgovornosti.
Što smo radili?
Da bi naši polaznici stekli potrebna predznanja za uspješan timski rad, trebali smo im
osigurati kvalitetna predavanja i radionice. Sudeći prema njihovim prijavama, očekivali
smo da većina učenika neće biti dublje upoznata s tematikom s obzirom da se složeni
kamatni račun obra -duje tek u 4. razredu srednje škole, a ove godine nismo imali
maturanata. Veliku smo pomoć i podršku dobili od Margarete Gardijan Kedžo, docentice
s Ekonomskog fakulteta, koja nam je pomogla strukturirati program ljetne škole i provela
tri dana s nama. Kroz interaktivna predavanja i kraće radionice, uvela je učenike u
osnove kamatnog računa, objasnila im kako se računa inflacija i što sve na nju utječe te
kako procijeniti rizik i pametno uložiti novac. U srijedu nam se priključio Toni Milun
i kroz zanimljivu i iznimno korisnu radionicu naučio polaznike kako ispuniti otplatnu
tablicu kredita. Zadnja je radionica bila o pravima potrošača i važnosti kritičkog stava
kod kupovine proizvoda, a nju su održale dvije nastavnice iz V. gimnazije, Snježana
Pervan Primorac i Marijana Švenda Lekić.
1 Autorica je profesorica matematike na V. gimnaziji u Zagrebu, e-pošta: ivana.martinic@skole.hr
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Slika 2. Organizacija posla i uvažavanje tu -dih Slika 3. Da bi mozak bolje radio,
ideja najvažniji su sastojci timskog rada. svakog smo se jutra zagrijavali.
Cilj nam je bio dati učenicima slobodu da sami osmisle temu koju bi dublje proučavali
i da na temelju njihovih ideja organiziramo timove i dodijelimo svakom od njih jednog
mentora. Kako učenicima ideja nije nedostajalo, uspjeli smo oformiti pet timova koji su
se zadnja dva dana škole bavili sljedećim temama: Ulaganje u nekretnine, Kriptovalute,
Inflacija, Krediti i ulaganja te Uspore -divanje cijena.
Timovi su se ozbiljno prihvatili posla, a kako bismo im pomogli dobiti sve tražene
odgovore organizirali smo dva izlaska na teren. Prvo smo posjetili investcijsku kuću
InterCapital i iz prve ruke saznali kako izgleda njihova svakodnevnica i što zapravo
rade brokeri. Istog smo dana organizirali i posjet Hrvatskoj narodnoj banci I saznali
koji čimbenici utječu na kretanje inflacije u Hrvatskoj, kako se ona mjeri I zašto je
održavanje stabilnosti cijena važno.
Već tradicionalno, zadnji je dan rezerviran za dovršavanje prezentacija i prezentiranje
radova timova. Još su nas jednom oduševili svojom ozbiljnošću i predanošću zadacima
i potvrdili kako je ljetna škola sjajna prilika za stjecanje važnih znanja i vještina, ali i
novih prijateljstava.
Slika 4. Svaka se riječ upijala na Slika 5. Polaznici su prikazali grafički
Radionicama o kreditima. svoju aktivnost i koliko su naučili
nakon tri dana ljetne škole.
Abecedni popis voditelja i njihovih predavanja/radionica:
• Margareta Gardijan Kedžo, Ekonomski fakultet – Financijska pismenost, Inflacija
na mojoj strani, Kad te kamate dohvate, Tajne ulaganja
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• Toni Milun, Visoko učilište Algebra – Krediti
• Snježana Pervan Primorac, Marijana Švenda Lekić, V. gimnazija – Zaštita
potrošača
Mentori timova:
• Milena Ćulav Markičević, V. gimnazija
• Tonka Gulić, studentica matematike i bivša učenica Pete
• Ivana Martinić, V. gimnazija
• Miro Ojvan, Osnovna škola Otok
• Dobrila Pogačić, V. gimnazija
Puno je vremena i ljubavi uloženo kako bi se ovaj projekt realizirao te zahvaljujemo
od srca svima koji su pomogli u organizaciji i provo -denju ljetne škole, kao i našem
ravnatelju Tihomiru Engelsfeldu na potpori.
Polaznici
Da bi se prijavili na ljetnu školu, polaznici su trebali popuniti online obrazac i navesti
što ih je motiviralo da se prijave, što očekuju od radionica i kako im mogu doprinijeti.
Njihovi odgovori najbolje sažimaju važnost i potrebu bavljenja ovom temom, a uvijek
nas razveseli motiviranost polaznika i želja za usvajanjem novih znanja. Evo i isječaka
nekih prijava:
Slika 6. Zajednička fotografija polaznika i mentora ljetne škole.
. . . Smatram da u sklopu redovne nastave ne učimo dovoljno o upravljanu i
raspolaganju financijama, a to će nam znanje relativno uskoro biti neophodno. . . .
. . . Razumijevanje funkcioniranja financijskih sustava i alata, kao i financijska
inteligencija danas su često spominjani pojmovi, ali malo tko ih zna razumljivo objasniti.
. . .
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. . . Često sam slušala o ljudima koji su upali u “dužničko ropstvo” jer nisu znali
dovoljno o financijama i novcu. . . .
. . . Očekujem da će mi ova radionica pomoći u razvoju organizacijskih vještina i
donošenju razboritih odluka. . . .
. . . Želim prikupljeno znanje podijeliti s roditeljima kako bi i oni znali štedjeti. . . .
. . . Smatram da je područje financija iznimno zanimljivo i potencijalno se vidim u
tim vodama. . . .
. . . Htjela bih doznati više o kreditima i kamatama, ali i bolje shvatiti pojmove kao
što je inflacija, devalvacija i bankrot te zašto se doga -daju. . . .
. . . Očekujem mnogo korisnih informacija i savjeta, dobre predavače i super
zabavu. . . .
Ove smo godine imali 19 polaznika različitih uzrasta, od 8. razreda osnovne do 3.
srednje škole. Iako različitih predznanja i motivacija, sjajno su funkcionirali u timovima
i nadopunjavali se. Slijedi popis polaznika:
• Domagoj Ćaćić, V. gimnazija Zagreb, 3. r.
• Josip -Durinić, III. gimnazija Zagreb, 1. r.
• Marko Ercegović, OŠ Gustava Krkleca Zagreb, 8. r.
• Nikola Gamulin, V. gimnazija Zagreb, 2. r.
• Julijana Kolarec, I. gimnazija Zagreb, 2. r.
• Dora Ivrlač, OŠ Voltino Zagreb, 8. r.
• Alan Jerbić, XV. gimnazija Zagreb, 2. r.
• Nika Juričić, V. gimnazija Zagreb, 1. r.
• Franka Lang, V. gimnazija Zagreb, 1. r.
• Dominik Mandić, V. gimnazija Zagreb, 2. r.
• Mate Mihaljević, V. gimnazija Zagreb, 1. r.
• Marta Peričić, OŠ Ivana Gorana Kovačića Zagreb, 8. r.
• Gabrijela Perković, V. gimnazija Zagreb, 2. r.
• Barbara Sole, V. gimnazija Zagreb, 1. r.
• Dora Špoljarić, V. gimnazija Zagreb, 1. r.
• Jelena Štimac, V. gimnazija Zagreb, 3. r.
• Irma Zečević, V. gimnazija Zagreb, 1. r.
• Ana Zubović, V. gimnazija Zagreb, 1. r.
• Katarina Živoder, V. gimnazija Zagreb, 1. r.
Sljedeća ljetna škola
Sljedeće nas godine čeka jubilarna deseta ljetna škola i s nestrpljenjem ju iščekujemo!
Trudimo se svake godine biti mrvicu bolji tako što osluškujemo želje i sugestije naših
polaznika koji nakon svake škole ispunjavaju evaluacijski upitnik i daju nam povratne
informacije. Iznimno nas veseli kad nam se polaznici vraćaju, a jako često dovedu i
svoje prijatelje, uvjeravajući ih s pravom da je to izvrsna prilika za učenje i dobru
zabavu. Sve nas to motivira da osmišljavamo nove teme i radionice te sura -dujemo s
drugim školama, fakultetima, tvrtkama i institutima. A za sada možemo samo obećati
da ni dogodine nećemo razočarati naše polaznike!
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